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Urbana Lln1v~r$1ty Blue Kni9hC. Golf Inv.itat.1on1.l 
FINAL RE'SVL T$ 
1. Shawnee S~ate UniversltY.0303 6. Lanny Rice 37-4 -77 
* Bryan stur9•ll 37-34•7l 
Scott Fle$her 38-36=74 
Ryan Groff 40-41=81 
Ed Roberts 40-41=81 
so~thedr.n_s~ate cc Davi Whit1.ns 
Chris Fauber 
r.:yan Goodwin 
JR Joy 
Todd Bennett 
:331~ 
39-43z8~ 
42-43=85 
40-41;>=86 
39-43=82 
40-46=86 
2, Ht. Vernon Naz. College ~17 
40-39 .. 79 
39-40=7':.l 
9. Ohio Valley Colles$ 346 
Scott Savage 
Ethan Hei~dr ickx 
l,asey Hal 1 
Matt Durst 
Marty Flach 
3. Walsh University 
Craig Reagan 
Dan BLcket.t. 
Matt Urchek 
Mike McAllsi ter 
Chris Wright 
4. Heidelberg College 
Scott Cripps 
Jim Newell 
Nate Hill 
Gabe Wickline 
Chad Stu.c key 
5 . Cedarville College 
Matt Dunn 
Steve Burchett 
.'.J'oel Schenk 
T'l'"OY l='a9e 
Joe Mulvaney 
6. Uibana Univer$ity 
Sen Schwaderer 
Kent smith 
Bill Radford 
Chr· is Toler 
Luke Richards 
6, Tiffin University 
Aaron Lothes 
BJ Miller 
Jon Moye'/' 
Ben H.innich 
Jake Smith 
38-42=80 
,e--41,..79 
42-43=85 
324 10, 
42-37--=79 
43-37=80 
40-40=80 
44-45=89 
39-46•85 
327 11, 
41-41=82 
37-40-.,'7 
43-42=85 
42--41=83 
47-40=87 
331 12. 
38-39=77 
44-41:::85 
41-44=85 
3'9-46=85 
44-40=84 
335 
41-44=85 
40-44 2 e4 
40-40==80 
43-43.,,86 
57-S4-=111 
l.3 . 
335 14. 
42-49 .. 91 
42-38==80 
42-44=96 
46-40=85 
43-41=84 
Jeff Schramm 42-47~89 
Bryan Hall 39-40°79 
Craig Wisgins 40-46=86 
Josh Naylor 43-49#92 
Larry Hawkins 53-50=103 
OSU-Lirn.a. 
Joe Hobe nsaz k 
Justin Armour 
Chris Brook::. 
Niek Pummell 
James Smith 
EdisQn cc 
352 
49-47==~6 
41-41-=82 
42-::39=81 
47-46=93 
45-52=97 
364 
43-44=;97 
:39-43..,82 
47-45=92 
Andy Anderson 
Ty Mercer 
Jace Piper 
Bob Su1=1inger 
Nate Woods 
47-58"'105 
50-S3=103 
Wilmington College 380 
Matt Starr 35-45=90 
Jeff Hans 44-45=89 
Dan Jones 50-53=103 
Nick Creech 63-59•122 
Nate Heironimus52-56=108 
Cincinnati eible 
Ryan Mills 
Dion Reed 
John Reed 
40.S 
4S-52a97 
41-52~93 
46-53=99 
Todd Temple 
Steve Carr 
SS-61=116 
7'3--71=144 
Urbana Unive~sity 
Dave G'iavely 
st,awn Rodgers 
Chris Stout 
Matt Kins 
Matt Ward 
8-TEAM 
97 
10$ 
DNF 
ONF 
